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La involuntaria demora produi'da en I'aparició de números anteriors 
~ ' E N R A H O N A R  i I'acumulació consegüent de materials per publicar han 
indui't el Consell de Redacció de la revista a fondre el contingut que 
originariament havia estat planificat per a dos números diferents, l'un 
dedicat a filosofia política i I'altre relatiu a les VII Jornades de Filosofia, 
sota el tito1 ((Estetica romantica~. Aquesta fusió ha estat facilitada pel fet 
que algunes ponencies de les esmentades Jornades no estaven disponibles 
per escrit. A conseqüencia d'aixo, aquest número ~ ' E N R A H O N A R  s'estén 
relativament poc pel que fa a blocs de tematica uniforme i més aviat 
ofereix al lector un variat recull d'articles en forma de misceilania. 
Els articles del professor Antoni Mari (sobre la influencia de la Crítica 
del Judici en 1 'estetica romantica) i del pro fessor Wol 'ar t  Henckmann 
(sobre el concepte d'ironia en Solger) reflecteixen sengles ponencies pre- 
sentades a les VII Jornades de Filosofia, que tingueren lloc a 1'Arxiu de 
la Corona dYAragó, a Barcelona, del 21 al 23 d'abril de 1986, sota I'or- 
ganització del Departament de Filosofia de la Universitat Autonoma de 
Barcelona, i amb la coilaboració de la Diputació de Barcelona, I'Institut 
de Ciencies de I'Educació de la Universitat de Barcelona i 171nstitut Ale- 
many de Cultura. Els articles i les notes restants posen de manifest, en 
gran part, la voluntat d'aquesta revista d'acollir les nombroses peticions 
de bescanvi inteilectual amb d'altres Universitats i zones de I'Estat espa- 
nyol que s'interessen per participar en el dialeg mútuament enriquidor 
propugnar per ENRAHONAR. Si més no, esperem contribuir-hi arnb la 
nostra aportació. 
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